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UENAMOCARRA: v. mn .1ytmt. en la prov. y tlióc. de Ma-
la "a (5le".) , part._¡ud. y adm. tlc rent. de VeJez-Mála ga (3/ '.}, 
atfd. terr~ y c. g. de Granada ( 13) : SIT. ;i la fald~ de una corr.l. 
dicha de Rengel en 111 orill~ izt¡. 1le un Jrro):o que nac? en la 
mi~ma con el nombre de Hen y sobre una colma coi~ vanas pro-
minencias, apoyada en otras menores, que de.~m~nden gra-
dualmenh1 hast11los r. Iznate y BCiwmargosa: dom_mala por S. 
el cerro que nombran rle la Jaula, último de la rcfemla conl:, el 
cual ofrece en su cima una pintoresca y_ ale¡;re pcrspecttva, 
pues no teniendo la vista obsbculo que le ~mptda p~ede abra-
zar en el radio ele 1 á 3 leg. mn sen e no mterrumptrla tle_ cer-
ro~ cnca<lcnatlos , colinas, valles y llano.::;, plantados de v1de~, 
hi"ueras , olivos, huertos G innumerables casas d~ campo ch-st~~inarlas por !01\a la superficie: se halla comballda por los 
vientos N. y E. que constituyen su ~uMA sumamente agrarlal~l~ 
pl!llié¡ulosc clecir que la temperatura mas constante es la d. o lli a 
18 grados dcllormúmctro de Rcaumour; las lluvias son escasas 
pero el viento E. contribuye á mantener á aquella en un gratlo 
<le humerl.ad eonvcnicnte á la vcgctacion: las enfermedades 
mas eomuncs son las intermitentes eon carüctcr inflmnat<Jrio 
ca tarral, gastritis, g:¡stro-enteriti.s , aguda s y otras; hay hab. 
que cuentan 80, !JO, 95 y hasta 98 aflos do edad. Se compone 
la pobl. tic 500 L ISAS , las mas de 2 pisos , mal distribuidas y 
la mayor parte de fáb. de barro y tapiales: forman calles sin 
P-mpe1lmr, súcias y barrancosas , escnpto 3, una de ellas tittt-
lada ele! Cura, por lwllarse la cas.:t del r.uralo , es tA bien empe-
drada, recta y limpia eon 180 pies de larga y 18 de ancha : las 
otras 2 tortuosas , tienen <le 12 á 15 pies 1lc la t.; hay 2 plazas 
y mta plazuela: las 2 primeras llaman 1\e la Constitucion y 1le 
la Iglesia, ú cuyo edificio rodea esta última por NE. y S. y la 
otra es conoci1la con el nombre el e Matias : tiene c;ircel pública 
en regular estado, pósito ó banco de labradores y 2 archivos, 
tulo CtYil y ce!. el otro; un:t escuela de primeras letras á la que 
asisten 64. tli1íos , quim,es pagan la retribucion convenida á los 
'!.maestros que la mi,;ma tiene: estos auema~ perciben tOO du-
cado.> anuales sa ti sfechos de los fondos de propios por ensciiar á 
los discilmlos pobres : al SE. de la v. se halla si t. la igl. parr. 
bajo el titulo de Sta. Ana: es un edifici.o de órdcn gótico con 2 
puertas, una en la parte N. y la otra hácia S.: está divitlida 
1!11 3 naves , tiene 75 pies de long. y 1- l de ancha, siendo de 
advertir qued arco de la nave principal, mas inmc1liato al al-
lar mayor, se halla en)nuy mal estado d.e conscrvacion y seria 
muy conveniente que el ayunt adoptara las mcditlas oportunas 
á lin de evitar una funesta cle>gracia , al p~so que mandase re-
tocar todo el templo que impcl'losamente lo reclama. El curato 
es 1\e segundo ascenso y de patronato real : sirven la igl. un 
cura pcrpduo y un benefi ciado que nombra S. M.; un teniente 
u e cma 11ue lo hace el diocesano, como igualmente del saeris-
tan, IPnientc y organista, y ademas un acólito: á la salida 
scpt de la v. hay una ermita con el título del Smo. Cristo clcl 
Calvario, cdi li catl.a en el ai1o 1842 , la cual está próxima á con-
cluirse; junto ;i esta , ;i la parte O. se encuentra el cementeri<J 
ccreatlo de parceles de bastante estension y sol idez, cclificatlo 
tambicn en dicho aiio de 181-2, cuya obra es clcbida á los es-
fu erzos del vecindario y partieularmcntc al celo del procu¡·ador 
~uwteo Cit ~ l[U < 't ano ;u. l 'aiJJO Lopcz: n a y c!cntro uc lit v. 3 
fuentes públicas en su parte ma;; haja y cerca uel arroyo de 
Ren ; la conocida con el nombre rle la Cmz es rlc mineral ferro-
sulfuroso y en ella se baí1an, con buen efecto , las personas que 
padecen las cnft:rmetl;ules cut ;inuas ; 3 pozos destinados al ser-
vieio de los hall; y un pilar que sirve de abrevadero para el 
gana<lo , el cual se seca en el verano, y otros muchos pozos en 
las casas partieularr s de agua dulce y sabrosa. El Tf:ti~ I. confi-
na por N. nenamargosa y Velez-M <ila~a; por E., S. y O. la 
ca h. del part. ó lzn~te , estendiénuose de N' . á S. 1/2lcg. y 1/4 
de E.;, O.: existen en <·!los p:~ gos ó part. siguientes: Barran-
co Morales . Campanagis , Garzon y clllosal, el elevado cerro 
de la .laul;t , lit corcl. tic Hengel de que y a hemos hecho mérito 
25 Cilsas de campo de J;¡s cuales 5 es tan habitarlas todo el año; 
la fu ente tlieha tic Cucltaril, el pozo de Lucilina en cuyas inme-
diaciones se han hallado vestigios de pueblos morisws y una 
grande canter;t tle piedra . El TEIII IENO es quebrado, pizarroso 
y ligt•ro, bastante fértil por la humed<Hi en que constantemente 
se halla la ti erra y las partículas que esta contiene de sil ice , cal 
y arcilla: ha tia el tórm. de la v. el r. Jznatc que baja de 
los montes drl pueblo <tsi llamatlo y pasando á unos 100 
pasos de rlist. se une con d de Bellilmargosa: ya hemos 
hahlihlo del arroyo rle Ren, que toca á las casas por )a parte 
mas baja sirviendo de lavadero: se suele secar en los 4 meses 
mas calurosos, y cou el de Campana gis , que se eucuentra á 
la parte O. tlescmhocan en el lznatc. Los C\l!INOS son de 
pueblo á pueblo, todos de herradura, que facilmente podrian 
ha~ilitarse para carrual'es ; a si como el que conduce á Málaga. 
que ahorraria mas tic llcg. á los arrieros ([UC vau de Velez-Má-
laga, á Granada y Alhama: la connESPO.NDENCIA la trae y lleva 
un b~ligcro de la adm . de VeJez , los lunes, miércoles y sába-
dos . Se celebra una fiesta costeada por los nc. en el mes de oc-
tubre al Sto. Cristo de la Salud, cuya imágenes muy venera-
da. rtwn. pasas , higos , aceite, maiz, garbanzos , habas , ha-
bichuelas , almendras , !J~ t.atas , sa ndias , melones , legumbres 
y limones; planta s ex<)!i cas y medicinales , como la t.ema ame-
ricana, de que se cria la cochinilla, la brionia, manzanilla, 
1.arzaparrilla, el sanco , mlormitlera, fumigaría ó léc espaíwl y 
la liliúcea gigantesca , pita_ó ngavc ele t¡uc se saca el hilo de 
pila; ganatto caballar, mular, asnal, vacuno, cabrif! y tle cer-
da. t:-.n.: eon;;istc en 20 telares en que se elaboran lwnzos or-
dinarios, tiradizos, cintas , colchas y mantderia; 2 fúb. rle 
aguardiente , !l molinos de aceite , 7 ti c pt·cnsa y 2 de viga, 
siendo tle advertir que la mayor parte de la aet• t!uua t¡ue en 
ellos se muele es de Jos pueblos inmctliatos. cmmncto.: se 
hace de pasa Jarcra moscatel que llevan ú vemlt•r á los comer-
ciantes de Múlag~, V elcz-Mála.;;a y algunas cajas para el es-
tranjero: tambien se hace de Jugos, legumbres y otros frutos 
sohrantrs , y se importa trigo , cebada y comestibles de que 
carece. PO!lL. 602 vec., 2,36~ alm.: c .\1'. 1'1\0ll. 3.525,000 rs . 
ntP . 161,500: protl. (¡ue se consideran como cap. imp. :í la ind. 
y comercio 3i,070. COS T!I. 3G.:l!5rs. \J mrs . El PI\ ESOI'[ESTO 
MUN ICIPAL ascient!e de 6 á 7,000 rs. lllle se cubre con el prod. 
de una casa meson y tic varios censos soLre solare:; r¡ue radi-
can en el térm . perteneciente,; al caudal de propios. 
e~ta!) f'.n lfH..iiWr-t"" 
